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全国人大九届常委会第十二次会议对我 国会计法进行第二次修订 以下简称《会计法 》并定






















促进 国有企业改革与发展等许 多方面将产生 重要而深远 的影
目向
。



































































































































































































































































































































































































































































































































《中国证券报 》 年 月 日转载了这样三组统计数字
—财政部对
















































































































































































































































































年度上市公司公布的净资产 收益率低 于 的 比 比 皆是
,






























































































































































































































































































































甲 只 ” 瓦 占 八 梦户 丫 父 ”占 叉 父 丫 占
小淤 一 了 占 卜、 占 一 冲刀刀 人 心 匆一 片
邢创
心 夕飞‘扮夕抓乡兔歹神资滓崖忑苍玲疑任彭华任














































































































即必须去探求 和说 明事 实真象
。
我们必 须 坚 持这 一 信念
,
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